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W dniach 3 – 4 kwietnia 2014 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych  
i Zarządzania Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy ul. 
Gagarina 13A z inicjatywy Koła Naukowego Logistyki „LOGITOR” 
działającego przy UMK w Toruniu, wzorem poprzedniego roku 
zorganizowana została Konferencja naukowa ,,II Kopernikańskie Dni 
Logistyki”. Druga edycja KDL odbyła się pod tematem przewodnim 
"Logistyczna obsługa klienta". W konferencji udział wzięli reprezentanci 
Studenckiego Koła Naukowego Logistyków działającego na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych i Prawnych UPH: Martyna Baj, Katarzyna Telakowiec, Edyta 
Uścińska, Paulina Włosińska Grzegorz Czapski oraz opiekun Koła 
Naukowego TOP MANAGER Pan mgr Bartłomiej Suchodolski. W konferencji 
Grzegorz Czapski przedstawił prezentację ,,Logistyczna obsługa klienta na 
przykładzie centrum logistycznego przedsiębiorstwa Astra Logistyka Sp. 
z.o.o. w Starym Opolu”. Uatrakcyjnieniem konferencji były prezentacje firm z 
branży logistycznej. Dodatkową atrakcją przygotowaną dla wszystkich 
uczestników po pierwszych dniu obrad była możliwość zwidzenia miasta 
Toruń. Ostatnim elementem dnia była zorganizowana dla wszystkich 
uczestników konferencji impreza integracyjna. 
W konferencji udział wzięli przedstawiciele uczelni i jednostek 
naukowych z całego kraju, w tym: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu, PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Akademii Obrony 
Narodowej w Warszawie, Politechniki Poznańskiej w Poznaniu, 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Zielonogórskiego w 
Zielonej Górze, Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Akademii Morskiej w Gdyni, 
Politechniki Łódzkiej w Łodzi. 
Dodatkowo podczas drugiego dnia konferencji odbyła się wycieczka do 
Sharp Manufacturing Poland znajdującą się w Ostaszewie k. Torunia. 
Pracownicy Sharp Manufacturing Poland przedstawili historie firmy jak 
również proces produkcji telewizorów. Na zakończenie organizatorzy 
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podziękowali wszystkim obecnym za spędzony wspólnie czas oraz zaprosili 
na kolejną edycję „Kopernikańskich Dni Logistyki” za rok. 
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